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須用度支流碍河床 磯碍磯種組成と牽碍変化
一地学教材活用のための情報一
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表1 河床磯の 岩種 別の個数および重量
須川 須)Il 須川 須Jll 須 川 須 川 前 川 蔵王川 酢川 本沢川 白川 立谷川
個数 sI S2 S3 S4 S 5 S 6 BI B2 B3 B4 B5 B6
花南岩(含閃緑岩) 26 42 15 18 9 18 6 1 3 0 19 12
花嵐斑岩 0 5 0 0 0 0 0 0 4 2 24 22
第三紀安山岩 33 14 15 28 14 23 6 1 7 9 32 10
泥岩.砂岩 14 10 2 17 37 10 52 0 4 33 0 0
流紋岩.デイサイト 76 99 32 145 141 109 44 3 19 105 64 83
凝灰岩 73 10 8 22 44 15 18 1 1 26 0 12
第四紀安山岩 63 38 221 74 30 70 19 314 170 10 63 88
その他 2 1 6 4 3 13 1 1 2 3 0 1
不明 3 0 4 1 0 1 1 6 1 3 2 2
合計 290 219 303 309 278 259 147 327 211 191 204 230
花嵐岩(含閃緑岩) 9.0 19.2 4.9 5.8 3.3 6.9 4.1 0,3 1.4 0.0 9.3 5.2
花崩斑岩 0.0 2.3 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.0 ll.8 9.6
第三紀安山岩 ll.4 6.4 4.9 9,i 5.0 8.9 4.1 0.3 3.3 4.7 15.7 4.3
泥岩.砂岩 4.8 4.6 0.7 5.5 13.3 3.9 35.4 0.0 1.9 17.3 0.0 0.0
流紋岩.デイサイト 26.2 45.2 10.6 46,9 50.7 42.1 29.9 1.0 9.0 55.0 31.4 36.1
凝灰岩 25.2 4.6 2.7 7.1 15.8 5.8 12.2 0一3 0.5 13.6 0.0 5.2
第四紀安山岩 21.7 17.3 72.9 24.0 10.8 27.0 12.9 96.0 80.6 5.2 30,8 38.3
その他 0.7 }0.4 2.0 1.3 1.1 5.0 0.7 0.3 0.9 1.6 0.0 0.4
不明 l,0 0.0 1.3 0.3 0.0 0.4 0.7 1.8 0.5 1.6 1.0 0.9
花嵐岩(含閃緑岩) 14646 12258 1201 1124 838 6541 1396 39 168 569 4566 1810
花嵐斑岩 1316 1489 781 949 37 1147 0 0 555 0 3932 7052
第三紀安山岩 8555 2499 1556 2443 738 6007 1987 629 24 1753 3450 2488
泥岩.砂岩 1160 630 145 1193 1977 186 4546 0 172 14740 0 0
流紋岩.デイサイト 24429 23421 2285 22406 10890 11132 6169 202 274 37136 6028 11483
凝灰岩 12911 3318 599 2594 4375 819 1269 39 1203 6554 0 2531
第四紀安山岩 32403 7810 46101 11704 1767 14538 3532 195172 58256 8662 9670 19979
その他 0 170 828 0 127 299 143 79 970 81 0 81
不明 3976 0 623 165 0 76 0 139 0 0 0 610
花崩岩(含閃緑岩) 14.7 23.8 2.2 2.6 4.0 16.1 7.3 0.0 0.3 0.8 16.5 3.9
花前斑岩 1.3 2.9 1.4 2.2 0.2 2.8 0.0 0.0 0.9 0.0 14.2 15,3
第三紀安山岩 8.6 4.8 2.9 5.7 3.6 14.7 10.4 0.3 0.0 2.5 12.5 5.4
泥岩B砂岩 1.2 1,2 0.3 2.8 9.5 0.5 23.9 0,0 0.3 21.2 0.0 0.0
流紋岩 デーイサイト 24.6 45,4 4.2 52.6 52.5 27.3 32.4 0.1 0.4 53.4 21.8 24.9
凝灰岩 13.0 6.4 1.1 6.1 21,1 2.0 6.7 0.0 2.0 9.4 0.0 5.5
第四紀安山岩 32.6 15.1 85.2 27.5 8.5 35.7 18.5 99.4 94.5 12.5 35.0 43.4
その他 0.0 0.3 1.5 0.0 0.6 0.7 0.8 0.0 1.6 0.i 0.0 0.2
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